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A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
4. A magyarság szerepe a, (Kubán mellékén-. 
a) A t ö r t é n e t i a d a t o k v a l l o m á s a . A Kubán vi-
déki népekre vonatkozó történeti adatoknak elemzéséből né-
hány kormeghatározó adatra akadtunk a magyarságnak ott-
tartózkodására vonatkozólag. Láttuk, hogy a VI.' század végén 
a magyarság a legnagyobb valószínűség szerint még nem tar-
tózkodott a Kubán mellékén, mert akkor alánok, onogurok és 
türkök laktak ott. Az Al Bakr -féle tudósítás adataiból pedig 
arra következtettünk, hogy a 700—800 közötti időben már tény-
leg ott laktak. ' 
Bizonyos kormeghatározó adat rejtőzik a magyarok türk 
nevében is, amely név — ebben teljesen egyetérthetünk Németh 
Gyulával — elsősorban is a kazárokkal való' szoros politikai 
kapcsolat következtében szállott a magyarokra: arab és bizánci 
íróknál használatos ez az elnevezés. Említettük, hogy hosszú 
ideig a kazárok is szerepelnek a forrásokban türk néven, azon-
ban, amint erre S i m c h o w i t s c h rámutatott, keleti forrá-
sokban 750 után már nem említik ezen a néven őket (U. Jb. 2, 
158). Egyes bizánci források pedig a magyarokat nyugati türk, 
a kazárokat kpleti türk néven emlegetik (Németh, i. m. 201). 
Ezekből arra lehet következtetni, hogy a magyarok a türk ne-
vet még 750 előtt kapták és hogy már akkor a kazár birodalom 
nyugati felében, vagyis a Kubán vidékén laktak. 
Az onogurokra vonatkozó adatok arra a következtetésre 
adtak nekünk módot, hogy a magyarok csak a rövid ideig fenn-
állott. Nagy-Bolgárbirodalom bukása és az onogurok elvonulása 
után, vagyis csak 650 után szállhatták meg a Kubán mellékét. 
— Bizonyos, hogy az ex silentio-bizonyíték nem teljes értékű, 
azonban az sem kétséges, hogy ez is számbavehető olyan ese-
tekben, ahol a források hallgatását pozitív bizonyítékok is meg-
erősítik. Ezért arra is rámutathatunk, hogy amíg semmi adat 
nincs arra nézve, hogy 650 előtt a magyarság már a Kubán 
mellékén tartózkodott volna, úgy eddig egyetlen olyan adat 
sem merült fel, amely azt bizonyítaná, hogy 650 után a ma-
gyarokon és alánokon kívül más nép is lakott volna a Kubán 
mellékén. 
H ó m a n és nyomában M o r a v c s i k (U. Jb. 10, 82) is 
•hangsúlyozták már, hogy a magyarság a kazár birodalmon 
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keresztül nem törhetett volna magának utat a Kubán mellé-
kére. Ez bizonyos. Ám ebből az is következtethiető, hogy a m a-
g y a r o k c s a k a t i i r k-k a z á r o k h o z z á j á r u l á s á v a l 
s z á l l h a t t a k m e g a K u b á n m e l l é k é t , vagyis ők tele-
pítették á magyarságot ide. — 698-ban a kazár kagán helytar-
tója már a krimi Bosporosban, Kercsben, székel, így tehát ez 
a vidék volt a VII. század második felében a kazár birodalom 
nyugati határvidékié. Ismeretes török népeknek az a szokása, 
hogy a meghódított, vagy később csatlakozott népekkel végez-
tetik a legnehezebb feladatokat: ők járnak elől a harcban és 
ők őrzik a határt (v. ö. Németh i. m. 19). A földrajzi helyzet 
alapján a magyarság és a kazár birodalom közti viszony sem 
képzelhető el másként; minthogy őket a kazárok, mint előlhar-
coló népüket letelepítették a Kubán mellékére, hogy megvéd-
jék a határt az elűzött onogurok és a bizánciak esetleges táma-
dása esetében."0 
Konstantinos Porph.-nál olvasható a következő rejtélyes 
mondat: „Három évig együtt laktak a kazárokkal és együtt 
harcoltak velük minden háborúban". Abban a kutatók egyet-
értenek, hogy ezen adat körül valami hiba van. N é m e t h azt 
hiszi, hogy a három helyett eredetileg „300 év" volt a kézirat-
ban (i. m. 216. 1.). M o r a v c s i k bizonyos paleographiai szem-
pontok figyelembevételével azt hiszi, hogy 200 (U. Jb. 10, 88). 
Ez a kérdés, hogy. 200 vagy 300 tulajdonkép nem is olyan fon-
tos, mert hisz ennek csak az az értelme, hogy ,huzamosabb 
ideig', és ezt el is fogadhatjuk. Annyit azonban a Konstanti-
nost informáló magyarok még tudtak, hogy volt egy kor, ami-
kor nem laktak együtt a kazárokkal és nem voltak velük szo-
rosabb viszonyban. 
A Kubán melléki haza A1 Bakri-féle leírásának elemzé-
séből arra a megállapításra jutottunk, hogy a magyarság itt 
csak abban az esetben állhatott nyelvi érintkezésben bolgár-
törökökkel, ha egy földmivelő bolgár őslakosságra rátelepe-
dett. Alig lehet kétséges, hogy Nagy-Bolgária bukása után nem 
az egész onogur-bo.lgár nép költözött el. A helybenmaradás 
elsősorban az. onogur nép azon elemeiről tehető fel, amelyek 
időközben teljesen áttértek a megtelepült földmíves életmód-
jára. Vannak bizonyos, kissé homályos történeti adatok is, ame-
lyek az onogur nép bizonyos részeinek helybenmaradása mel-
60 Az alánok a VI. század végén, amint láttuk, türk fennhatóság alá 
kerültek, a r ra azonban nincs adat, hogy a kazár fennhatóság reájuk is 
ki ter jedt volna. 
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lett látszanak tanúskodni. Említettük, hogy a dunai bolgárok 
eredetéről szóló Nikpphoros- és Theophanus-fóle elbeszélés 
szerint Kovrát öt fia közül az egyik, Baján, visszama-
radt a nép egy részével az őshazában, mire aztán elő-
törtük . Beq(Qimu belsejéből, vagyis a Terek mellékéről (v. 
ö. M a r k w a r t, U. Jb. 4, 328) a kazárok és leigázták 
az őshazában maradtakat. Ebben az elbeszélésben a ka-
zár támadás nem előidézője az őshazából való távozásnak, 
hanem annak következményeként van feltüntetve, bizonyára 
tévesen, amint különösen ezt az ál-Choronei-Mózes-féle fent-
idézett adat is tanúsítja. í g y tehát a történeti lehetősége adva 
van annak, hogy a magyarság a kazárok határőrségeként ráte-
lepült a visszamaradt földmívelő onogur-bolgár törzsekbe és 
törzstöredékiekre. 
Vájjon azonban nem a magyarokat kell ezeken az őshazá-
ban visszamaradt onogurokon érteni? A VI. századi adatokat 
pedig talán úgy lehetne ebben az esetben értelmezni, hogy a 
magyarok is beletartozván az onogur törzsszövetségbe, nem 
szerepelnek Menandrosnál, illetve az ál-CJhoronei Mózesnél kü-
lön néven, hanem az onogur, illetve bulgár elnevezés (npm pe-
dig a türk, mint Németh feltette) rájuk is vonatkozik. Erre a 
•feltevésre ú-gy látom egymástól függetlenül H ó m a n"1 és M o-
. r a v c s i k (TJ. Jb. 10,7111.) is eljutottak. Mindkettőjük kiinduló 
pontja azonban az a feltevés, hogy a magyar őshaza Szibériá-
ban volt, és hogy így a magyarság ogur népek kötelékében 
vonult le a szabirok támadása után a Kubán mellékére; más-
kép különben sem volna elképzelhető, hogy miként keveredhe-
tett a magyarság a Kubán melléki onogur törzsek közé. Kimu-
tattuk azonban, hogy a magyarság őshazája nem Szibiriában 
volt, így tehát az összes következtetések és elméletek, amelyek 
erre voltak alapítva, megdőlteknek tekinthetők. 
Erre az eredményre jutunk el azonban abban az esetben 
is, ha a történeti körülmények és a politikai helyzet mérlege-
01 léséből indulunk ki. Az onogur birodalmat 650 körül megdöntő 
türk-kazárok bizonyára nagyon jól emlékezhettek még arra, 
hogy az onogiírok egy félszázaddal előbb türk fennhatóság 
alatt voltak. Azt is jól tudhatták, hogy niem önkéntes csatla-
kozás útján íettek a türkök alattvalói, hanem fegyveres hódí-
tás törte meg ellenállásukat. í gy tehát minden okuk meglehe-
tett arra, hogy a Kubán mellékén visszamaradt onogurok iránt 
bizalmatlansággal viseltessenek, annál is inkább, mert hiszen 
ü l H ó m a n—S z e k f ü, Magyar tört. I. 
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m é g n e m f e l e j t h e t t é k el, h o g y az o n o g u r o k a legelső k íná lkozó 
a l k a l m a t , a t ü r k b i roda lom belső z a v a r a i t , m i n d j á r t fe lhasz-
n á l t á k a r r a , h o g y a g y ű l ö l t t ü r k i g á t l e r ázzák . Lehe te t l en , 
h o g y ezen e lőzmények u t á n a t ü r k - k a z á r o k b i r o d a l m u k n a k leg-
i n k á b b veszé lyez te te t t n y u g a t i h a t á r v i d é k é t véd te l enü l h a g y t á k 
vo lna , illetvi3, h o g y a véde lme t az e lűzöt t o n o g u r o k n a k szövet-
ségesei re , a m a g y a r o k r a b íz ták vo lna , a m i k o r m é g azza l is szá-
mo ln iok kel le t t , h o g y a továbbkö l tözö t t ek a legelső k íná lkozó 
a l k a l m a t m e g r a g a d j á k a t á m a d á s r a és v i s sza t é ré s re . — Az t sem 
l ehe t m e g é r t e n i , h o g y a k a z á r o k t ó l s z e n v e d e t t ve reség u t á n 
m i é r t csak a t ö rök törzsek v o n u l t a k el, és m i é r t c s u p á n a m a - . 
g y a r törzsek r a g a s z k o d t a k a n n y i r a a m e g s z o k o t t röghöz , h o g y 
m é g a szo lgaságo t is i n k á b b e lvise l ték , m i n t h o g y k i t e g y é k m a -
g u k a t t ö rz s t e s tvé re ik t á r s a s á g á b a n a v á n d o r l á s b i z o n y t a l a n -
s á g a i n a k . ^ 
b) J ö v e v é n y s z a v a k é s n e v e k t a n ú s á g a . A 
m a g y a r n y e l v b o l g á r t ö r ö k j övevény szav a i , a m i n t i smere-
t|es, k i f e j e z e t t e n p a r a s z t i k u l t ú r a szókészletéből v a l ó á t -
vé te lek . H a az t a ké rdés t v e t j ü k fel , h o g y m i l y e n á l l á spon to t 
f o g l a l t a k el az á l l a t t enyész tő , vadász -ha l á sz ő s m a g y a r o k azok-
k a l a f ö ldmíves bolgár törökökkiel szemben, a k i k k e l -közelebbi 
é r in tkezésbe k e r ü l t e k , i igy e r r e csak e g y fe le le t l ehe t s é - ' 
séges : lenézték és m e g v e t e t t é k őket . N é p r a j z i p á r h u z a m o k 
hosszú so ra t a n ú s í t j a , h o g y m i n d e n á l l a t t e n y é s z t ő n é p n e k ez a 
l e lk i b e á l l í t o t t s á g a a fö ldmívesse l szem ben. N e m c s a k a g e r m á -
n o k ve te t t ék m é g a fö ldmíve lé s t (v. ö. T a c i t u s 14/15 f.), a t h r á -
k o k is ezt t e k i n t e t t é k Herodo tos (V. 6) s ze r in t a l e g g y a l á z a t o -
s a b b n a k (yfig ók éoyázi]v áxifuhaiov). Az i n d e k n é l is a föld mi ve-
sek k a s z t j a az u to l sók közöt t fog la l he lye t . Az á l l a t t e n y é s z t ő 
k a f f e r e k n e k a f[átfogását E . G r o s s e í g y j e l l emzi : „ V o n vie-
len S t ä m m e n w i r d (in A f r i k a ) a u c h A c k e r b a u ge t r i eben , a b e r 
die P f l a n z e n i k u l t u r g i l t i h n e n n e b e n der V i e h z u c h t a l s e ine 
n i ed r ige , nebensäch l i che , b e i n a h e u n w ü r d i g e B e s c h ä f t i g u n g . 
D a s g le iche V e r h ä l t n i s t r i t t bei den K a f f e r n u n d i h r e n benach -
b a r t e n V e r w a n d t e n h e r v o r . A u c h sie m ö g p n die F r ü c h t e des 
F e l d e s n i c h t en tbeh ren , a b e r die F e l d a r b e i t i s t i h n e n , v e r ä c h t -
l i ch u n d v e r h a ß t ; i h r H e r z h ä n g t a l l e in a n den H e r d e n , welche. 
62 Jellemző ennek indokolása M o r a v c s i k n á l , aki szerint a har -
ciasabb török törzsek elvonultak, míg a „békésebb" finnugor törzsek meg-
hódoltak (U. Jb. 10, 85. 1.). Szóval itt is az a téves ethnographiai néző-
pont, hogy a halzsírszagú finnugorok szükségszerűleg harciat lanok, míg 
a törököknek faji tulajdonsága a harciasság. 
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den Mittelpunkt ikres ganzen Lebens bilden".63 Az araboknál 
az állattenyésztő beduinok jobbágyaiknak tekintik a földmíves 
fellahokat (Buschan, i. m. II. 1. 370.). A félnomád török népek 
pedig szegényebb törzsekhez tartozókra bízzák földeik megmun-. 
kálását (Buschan, i. m. II. 1. 347); a baskirok is valami csekély-
ségért lehetőleg bérbeadják szántóföldeiket tatároknak és oro-
szoknak, hogy teljesen az állattenyésztésnek élhessenek — ha-
lászat-vadászat és méhészet mellett (Buschan, i. h. 2. 885). Az 
állattenyésztő török nomádoknak a földmivelésről való felfo-
gását irodalmi adatokból nem ismerem, de az bizonyára nem 
különbözik más állattenyésztő népekétől. 
Hogy még a honfoglaló magyaroknak is mi volt a felfo-
gásuk a földmivelésről, azt két szláv eredetű szavunk jelentés-
változása világosan tanúsítja. Bizony a munka, számukra, .gyöt-
relem' volt, inert a szláv szónak ez az eredeti jelentése. Ezért 
bizony nem nagyon kapkodtak az ilyen dolgon, hanem azt a 
leigázott szláv szolganép ,k ö t el ess é g' - é v é tették: ez ugyanis á 
dolog szó eredeti jelentése. A szlávok nagyobbrészt földmívesek 
voltak, akiket a honfoglaló magyarok bizony lenéztek, mert a 
paraszt szó eredeti jelentése ,egyszerű, közönséges, durva' volt. 
Természetes, hogy a szláv földmíves szolgáknak a nyelve a. 
földmívelés dolgaiban győzedelmeskedett, és így a régi földmí-
velésre vonatkozó szókészlet nagyrésze kiveszett nyelvünkből. 
Jellemző e tekintetben, hogy iga, járom megnevezésére csak 
szláv predetű szavunk van, pedig a tárgyat ismerniök kellett 
már a honfoglaló magyaroknak is, hiszen volt ekéjük és sze- ' 
kerük is. 
M é s z ö l y Gedeon rámutatott arra, hogy régi török jöve-
vényszavaink tökéletesen olyan tárgykörökből valók, mint régi 
szláv szavaink (N. Ny. I. 2.12/13), így tehát szerinte is valószí-
nű, hogy a magyarok és törökök közötti viszony egyéb vonat-
kozásaiban sem különbözött lényegesen a magyar-szláv viszony-
tól. Mészöly ezen következtetésének helyessége mellett az ál-
talunk felhozott néprajzi adatok és szempontok is tanúskodnak. 
De ugyanilyen megállapításra kell eljutnunk abban az esetben 
is, ha annak a vizsgálatából indulunk ki, hogy milyen fogalmi 
körökből való szavak hiányoznak, illetve. vannak gyengén 
képviselve bolgártörök jövevényszavaink között.. F e g y v e -
r e k r e vonatkozó szó egy sincs, a h a d i é l e t r e vonatkoznék 
a sereg szó, azonban a legnagyobb valószínűség szerint nem 
03 E. G r o s s e , Die Formen der Familie und die Formen der Wir t -
schaft . 1896, 90. 
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b o l g á r t ö r ö k (sredetíí. E z e n szó őstörök e r e d e t i j é n é l f e l t é t e leze t t 
-ik szóvég u g y a n i s a m a g y a r n y e l v b o l g á r t ö r ö k jövevénysza -
v a i b a n köve tkeze te sen -ő, -ű a l a k b a n j e l en ik m e g (betű, erő, 
.gyeplő), m e r t a b o l g á r t ö r ö k b e n az ős tö rök szóvégi -k-nak - y 
fe le l t m á r meg , a m e l y a z u t á n a c s u v a s b a n tp l jesen levesze t t 
( így a sereg-nek megfe l e lő c s u v a s szó is s'ar). A m e l y i k két- , 
v a g y több tag i í tö rök j ö v e v é n y s z a v u n k b a n t e h á t az ős török szó-
vég i -fc-nak a m a g y a r b a n -k, -g fe lel meg , a z a szó n e m t e k i n t -
h e t ő b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű n e k , a n n y i v a l is i n k á b b nem, m e r t h i sz 
a z o n tö rök j ö v e v é n y s z a v a i n k között , a m e l y e k az e r e d e t i őstö-
r ö k -k szóvéget -k, v a g y -g a l a k b a n m e g ő r i z t é k , e g y e t l e n e g y 
s incs , a m e l y v a l a m i speciá l i s b o l g á r t ö r ö k n y e l v i s a j á t s á g o t 
t ü n t e t n e fel .6 ' N a g y o n f e l t ű n ő az is, a m i n t ezt m á r S z i n n y e i 
is észreve t te ( Á r p á d és az Á r p á d o k , 38/39), h o g y a r o k o n s á g i 
s zavak k a t e g ó r i á j á t (v. ö. sz láv déd, néne, unoka, mostoha, ko-
ma, s tb. j ö v e v é n y s z a v a i n k a t ) c sak az iker szó képv i se l i bo lgá r -
t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k s o r á b a n . Ebből m á r S z i n n y e i is a r r a 
köve tkez t e t e t t , h o g y h á z a s s á g o k m a g y a r o k és tö rökök közö t t 
n e m igen jöhe t tpk lé t re , a m i n e k oká t a b b a n l á t t a , h o g y a m a -
g y a r o k l e i g á z t á k a f ö l d m í v e s tö rököke t és s z o l g á i k k á t e t t ék 
őket . S z i n n y e i ezen é lese iméjű köve tkez te t é sé t e lőbbi f e j t e g e t é -
se ink — a z t h i szem, — te l j e sen igazol ták. 6 5 H a időközben n e m 
j ö t t v o l n a d i v a t b a a tö rökökben v a l a m i m a g a s a b b r e n d ű e m b e r -
f a j t t i sz te lni , S z i n n y e i f e l fogásá tó l a l i g h a t é r t ü n k vo lna el.0" 
64 Egyál ta lán kívánatos volna, ha bolgár török jövevényszavaink 
kérdése revideáltatnék, amint ennek a szükségét már többen is (P a a s o-
n e n , S k ö l d ) hangoz ta t t ák : bármennyire is mintaszerű és példaadó 
ezen jövevényszavaknak G o m b o c z - f é l e feldolgozása, több szó erede-
téről a felfogás időközben megváltozott , és a kérdésesnek jelzett e tymo-
•lógiák is valószínűleg mind elhagyandók. . 
65 G o m b o c z Szinnyeinek a törökök le igázására vonatkozó felte-
vését ugyan nem tette magáévá, azonban ö is szükségesnek ta r to t ta ko-
rábban hangsúlyozni ( G o m b o c z , Die bulg. türk.-Lehnw. der ung. 
Sprache 1912, 191. 1.), hogy nem lehet arra gondolni, hogy a magyarok 
és a törökök között mélyebbreható népkeveredés jött volna létre; szerinte 
csak kulturális kapcsolatokról lehetett szó. — A mi felfogásunk szerint 
természetesen történt magyar- török vérkeverődés, azonban csak a leigá-
zott törökök teljes e lmagyarosodása után. 
66 Olyan viszony, mint aminőt mi a jövevényszavak alapján a ma-
gasabb kultúrfokon álló bolgártörökök és az a lacsonyabb kul túrájú ősma-
gyarok között feltételeztünk, más népek között is előfordul. Az u. n. jeni-
szei-osztjákok pl. nem házasodnak össze az u. n. oszt ják-szamojédekkel 
(egyik nyelvnek, illetve népnek sincs köze az oszt jákhoz) , mert a jeniszei 
oszt jákok az egész oszt jákszamojéd népet a lacsonyabb rendűnek tekintik, 
noha az utóbbiak kulturális téren sok tekintetben felettük állanak, úgy 
hogy a jeniszei-osztjákok sok mindent át is vettek tőlük és a nyelvüket 
is kultúrnyelvként beszélik. V. ö. Kai D o n n e r : Über die Jenissei-Ost ja-
ken und ihre Sprache. JSFOu. XL1V2I 4. 
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A m í g a m a g y a r n y e l v tö rök j ö v e v é n y s z a v a i l e g n a g y o b b -
r é s z ü k b e n b o l g á r t ö r ö k e r ede tűek , r é g i s zemé lyneve ink közö t t 
b o l g á r t ö r ö k a l i g egy-ke t tő v a n , e l lenben elég n a g y s z á m m a l 
a k a d n a k r é g i s zemé lyneve ink s o r á b a n köztörök e rede tűek . E n -
n e k a kü lönös j e l enségnek a m a g y a r á z a t á t t u d t o m m a l egy nye l -
vészünk sem k í sé re l t e meg . A z o k n a k a s z e m p o n t o k n a k f igye-
lembevéte léve l , a m e l y e k e t a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y r a v o n a t k o -
zólag k i fe j t ie t tem, e n n e k m a g y a r á z a t á r a sok szót n e m szüksé-
ges ve sz t ege tn i : a m a g y a r o k á t v e t t é k onogur s zo lgá iknak nyel -
véből a k ö z s z a v a k a t , t ü r k - k a z á r u r a i k n a k a- nye lvéből a .sze-
mé lyneveke t . B i z o n y á r a az előkelők közöt t jö t t ek az i d e g e n 
szemé lynevek először d i v a t b a , a k i k ebben is u t á n o z t á k a k a z á -
r o k előkielőit: i degen s z e m é l y n e v e k ' m e g h o n o s o d á s á n a k m i n -
d e n ü t t ez vol t a z ú t j a (a ke re sz t ény személynevekre te rmésze-
t e sen esak részben v o n a t k o z i k ez). A török s z e m é l y n e v e k á tvé -
te lének d i v a t s z e r ű j e l l egé t l e g i n k á b b az m u t a t j a , h o g y a m a -
g y a r b a n képzésüke t n e m u t á n o z t á k . A török s zemé lyneveknek 
e g y je len tős c s o p o r t j a u g y a n i s összetet t szó és ebben a t ö rök 
s zemé lynevek f e l t ű n ő e n h a s o n l í t a n a k i n d o g e r m á n népek sze-
mé lyneve ihez . Tö rök Alp-arslan ,hős orosz lán ' Alp-kurt ,hős 
f a r k a s ' t e l j e sen az a képzés, m i n t s zanszk r i t Vrka-karman, g r . 
Avaó-cpqoiv, ó fn . Wolfger, Wolf-hart, délszl. Vuko-voj, Vuko-
mir. I l y e n f é l e képzésű r é g i m a g y a r személynevek a z o n b a n egy-
á l t a l á n n incsenek , b á r hason ló képzésűeke t később sz lávoktó l 
és németek/tői is á t v e t t ü n k . 
I d e g e n személynevek ha son ló módon való meghonosodá -
s á r a több p é l d á t is e m l í t h e t ü n k . I l y k é p e n k e r ü l t e k ¡etruszk 
szemé lynevek — m e g l e h e t ő s e n n a g y s z á m b a n — a r ó m a i a k h o z . 
A n n a k az emléke, h o g y a r o m á n népek v a l a m i k o r g e r m á n i i ra-
l o m a l a t t á l lo t t ak , a m a i n a p i g m e g m a r a d t ezek n a g y s z á m ú 
g e r m á n e r e d e t ű személyneve iben . A va r ég ok r é v é n ped ig az 
o roszokná l h o n o s o d t a k m e g svéd személynevek , a m i n ő k Rurik, 
Olga, Igor. I smere t e s , h o g y v i szon t a g e r m á n n y e l v e k b e n ősi 
k e l t a s zemé lynevek is a k a d n a k , a m i l y e n e k pl. Dietrich, Hedrich. 
E b b ő l a k ö r ü l m é n y b ő l e g y f r a n c i a és e g y n é m e t t udós (D 'Arbo i s 
de J u b a i n v i l l e és B r e n n e r ) a r r a köve tkez t e t e t t (v. ö. G r u n d r . d. 
g e r m . Phi l . 2 I I I . 787), h o g y a g e r m á n o k v a l a m i k o r k e l t a u r a l o m 
a l a t t é l t ek : ezt a f e l f o g á s t á l t a l á b a n pl is f o g a d t á k . — í g y te-
h á t , h a s e m m i m á s a d a t t a l n e m rende lkeznénk is, n a g y s z á m ú 
köz tö rök e r ede tű s z e m é l y n e v ü n k b ő l is a l e g n a g y o b b va lósz ínű-
ségge l k ö v e t k e z t e t h e t n é n k a r r a , h o g y a m a g y a r s á g v a l a m i k o r 
köz tö rök nye lve t beszélő n é p n e k u r a l m a a l á k e r ü l t . Viszont a 
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b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű s zemé lyneveknek s z e r f e l e t t g y é r vo l t a a 
m a g y a r b a n (al ig e g y - k é t név vehető i lyen szempontbó l g y a n ú -
ba) a m e l l e t t t a n ú s k o d i k , h o g y a m a g y a r s á g b o l g á r t ö r ö k u r a -
lom a l a t t — a h o g y ezt ú j a b b a n á l t a l á n o s a n f e l t e t t é k — soha-
sem élt. 
M é g f e l t ű n ő b b é vá l i k a ,harc ' , . f e g y v e r e k ' és . rokonság ' 
f o g a l m i k a t e g ó r i á i b a t a r t ozó b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k n a k 
a h i á n y a a m a g y a r b a n , h a figyelembe . vesszük, h o g y kb. 30 
oszét j ö v e v é n y s z a v u n k közöt t ezek a b o l g á r t ö rök jövevénysza -
vaink: közül h i á n y z ó j e l e n t é s - k a t e g ó r i á k szembeszökő m ó d o n 
v a n n a k képvise lve . I de t a r t o z n a k : 1. kard, vért; 2. asszony, 
legény. 
A z u t ó b b i s z a v a k a t figyelembe véve t a l á n n e m t e l j e sen 
vé le t len , h o g y K é z a i a h u n és m a g y a r n e m z e t e t a l á n ő s a n y á k -
tó l e red t é t i : D u l a a l á n k i r á l y l eánya i tó l , a k i k e t H u n o r és Ma-
g y a r a b o l g á r o k t á b o r á b ó l r a b o l n a k el. S c h ü n e m a n n r á -
m u t a t o t t a r r a (U. J b . 5.296), h o g y e n n e k az e r e d e t m o n d á n a k 
i r o d a l m i e lőzményei is v a n n a k . J o r d a n e s t u d v a l e v ő l e g a pusz-
t á b a űzö t t gó t boszo rkányok tó l s z á r m a z t a t j a a h u n o k a t . E z e k e t 
h e l y e t t e s í t e t t e K é z a i B e l a r fiainak f é r j e i k n é l k ü l a p u s z t á b a n 
t a r t ó z k o d ó l e á n y a i v a l . A filii B e l a r k i f e j e z é s t a z é r t sem t e k i n t -
h e t j ü k ősinek, m e r t a vo lga i b o l g á r o k n e v é n e k e g y k o r ú h a n g -
a l a k j á t képvise l i ; 6 7 ezt a neve t p e d i g a m a g y a r o k a bete lepe-
d e t t v o l g a i bo lgá r vendégek r é v é n i s m e r h e t t é k meg , a k i k e t 
A n o n y m u s is emleget . A r r a ped ig , h o g y a l á n o k t ó l s z á r m a z t a s s a 
a m a g y a r nemzete t , az a k ö r ü l m é n y készttethette S c h ü n e m a n n 
s z e r i n t Kéza i t , h o g y f o r r á s a , J o r d a n e s , az a l á n o k a t kü lönösen 
e lőnyös sz ínben t ü n t e t i fel . E z t a m a g y a r á z a t o t , az t h i szem, 
e l f o g a d h a t j u k . F e l t ű n ő azonban , h o g y K é z a i a l á n k i r á l y á n a k 
a n e v e egy a l á n nemze tség nevéve l egyez ik , a m i n t e r r e először 
M a r k w a r t m u t a t o t t rá.6 8 E z t a n e v e t K é z a i J o r d a n e s b ő l 
n e m vehe t te , és í g y n i n c s k i z á r v a a n n a k a lehe tősége , h o g y n á -
l u n k vol t egy Dula a l á n k i r á l l y a l kapcso l a to s ősi n ő r a b l á s i t ö r -
téne t , a m e l y e t K é z a i J o r d a n e s h a t á s a á l a t t a m a g y a r n é p ere-
d e t m o n d á j á v á te t t meg. A Kéza i - fé le m a g y a r e r e d e t m o n d á n a k 
ez az ér te lmezése, az t h i szem, t e l j esen p lauz ib i l i s . C s u p á n az t 
a f e l t evés t kel l m é g e lő legeznünk , h o g y a m a g y a r o k az oszéte-
67 Mássalhangzó után a bolgárban a g a magyar-bolgár érintkezések 
ideién még mindenesetre megvolt ; v. ö. Q o m b o c z , Die bulg.-türk. Lw. 
167. 1. 
68 A hunmonda irodalmában egyidőben szokásos volt ezt a nevet a 
bolgár Dulo dinasztia nevével egyeztetni, az egyeztetés azonban téves 
(v. ö. Németh i. m. 173). 
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k e t alán n é v e n i smer ték , a h o g y ke le t i , bizámci és n y u g a t i for -
r á s o k b a n is szerepelnek. 
L á t n i v a l ó a fe lhozo t takbó l , h o g y a m a g y a r n y e l v r é g i tö-
r ö k és oszét j ö v e v é n y s z a v a i és neve i a m a g y a r - t ö r ö k v i szony 
t e k i n t e t é b e n m i n d e n b e n m e g e r ő s í t i k az t a f e l fogás t , a m e l y r e 
előzőleg a t ö r t é n e t i a d a t o k elemzéséből j u t o t t u n k . 
c) A k ö l t ö z é s e k g y a n í t h a t ó o k a i . A r r a nézve 
s e m m i a d a t u n k n incs , h o g y a m a g y a r o k m i k o r c s a t l a k o z t a k a 
j fürk-kazárokhoz. A l e g n a g y o b b m é r t é k b e n valósz ínű , h o g y n e m 
ö n k é n t h a g y t á k el b a s k i r i a i őshazájukat , - h a n e m v a l a m e l y n é p 
, s z o r í t o t t a k i o n n a n őket . M á s nép , m i n t a b a s k í r a l i g h a j ö h e t 
t ek in t e tbe , a z t p e d i g m i n d e n e s e t r e t u d j u k , h o g y a I X . század-
ban. m á r b a s k í r o k l a k t a k Baskí r - iában. N i n c s s e m m i o k u n k fel-
t enn i , h o g y az - őshazábó l va ló k i v o n u l á s t a K u b á n me l l ékén 
va ló le te lepedés tő l j e l e n t é k e n y e b b időköz v á l a s z t o t t a vo lna pl. 
A m a g y a r n y e l v b e n meg lévő finnugor e r e d e t ű f a n e v e k vi lágo-
san t a n ú s k o d n a k a r ró l , h o g y a m a g y a r s á g erdős v i d é k r ő l er -
dős v i d é k r e kö l tözö t t és h u z a m o s a b b időt a s t eppén n e m tö l tö t t , 
m e r t ebben az ese tben ezek a f a n e v e k k ivesz tek vo lna a n y e l v -
ből. K ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s ebből a szempontbó l a berkenye-
fagyai j e len tésvá l tozás , a m i az t b i z o n y í t j a , h o g y a m a g y a r s á g 
b e r k e n y é s v idék rő l közve t l enü l f a g y a l o s v i d é k r e köl tözöt t , m e r t 
k ü l ö n b e n n e m nevezhe t t e vo lna el a K a u k á z u s v idékén e lőfor -
d u l ó f a g y a l t az o t t elő- neím f o r d u l ó b e r k e n y é n e k finnugor ne-
véve l : a b e r k e n y e ped ig Oroszo r szágban a z U r a l l ábá tó l Bessz-
a r á b i á n a k északi h a t á r á i g h ú z h a t ó vona l t ó l é szak ra f o r d u l elő 
(v. ö. Z ichy i. m . 34.1. és I I . sz. t é rképé t ) . — 
A m e n n y i b e n I b n R u s t á n a k a m a g y a r ő s h a z á r a vona tkozó 
t u d ó s í t á s á r ó l va ló f e l f o g á s u n k (II . fej . ) he ly tá l ló , ú g y ez a tu -
dós í t á s az őshazából való elköl tözés k o r á r a nézve is f o n t o s do-
k u m e n t u m n a k t ek in the tő . H a u g y a n i s a n n a k az emléke a I X . 
s z á z a d b a n m é g f e n n m a r a d t , h o g y a m a g y a r o k ő s h a z á j a Bas -
k i r i á b a n vol t , a k k o r az ősihazából v a l ó elköltözés s e m tö r t én -
h e t e t t v a l a m i ős rég i időben. í g y t e h á t e n n e k az i r o d a l m i adat -
n a k a v a l l o m á s a t e l j e s h a r m ó n i á b a n v a n a z o k k a l a k o r m e g h a -
t á rozó t ö r t é n e t i a d a t o k k a l , a m e l y e k e t a m a g y a r s á g n a k a K u -
b á n me l l ékén va ló t a r t ó z k o d á s á r a v o n a t k o z ó l a g f e lhoz tunk . 
K o n s t a n t i n o s b i z o n y á r a m a g y a r f o r r á s b ó l szerezte a z t az 
é r t esü lésé t , h o g y a m a g y a r o k h u z a m o s a b b ideig, 200—300 évig , 
a k a z á r o k s z o l g á l a t á b a n á l l o t t a k ; ebből az is köve tkez ik , h o g y 
a X . s z á z a d b a n a m a g y a r o k n á l m é g élt a n n a k az emléke is, 
h o g y v a l a m i k o r n e m á l l o t t a k szoros összeköt te tésben a kazá -
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1933. 1 - 3 . füzet . 
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rokkal. Ha ezt a X. században homályosan még tudták, akkor 
a magyar-kazár összeköttetés kezdete sem eshetett valami ős-
régi időkbe. Mivel pedig a magyarban olyan régi török jöve-
vényszó alig akad, amely köztörök hangsajátságokat tüntetne 
fel, nagyon valószínűnek látszik, hogy a magyarok az őshazá-
ból való elköltözés után huzamosabb időt a türk-kazárok tár-
saságában, vagy közelében sem töltöttek el. 
Amiint a kazároknak tulajdonítható a magyai-ságnak a 
Kubán mellékén való letelepítése, úgy a Kubán mellékéről való 
elköltözésük is a legnagyobb valószínűséggel a kazárokkal ho-
zandó összefüggésbe. Olyan események játszhattak e tekintet-
ben közre, mint aminőkről a kazárokkal kapcsolatban Konstan-
tinos is megemlékezik. Valami rosszul sikerült lázadás, vagy 
pedig önállósági törekvések, amelyiek a kazároknak kellemet-
lenekké váltak, tehették szükségessé az elköltözést. Hogy a ka-
zárok és a magyarok között a viszony nem a legjobb volt, arra 
több körülményből következtethetünk. Ibn Rusta például arról 
tudósít bennünket, hogy a kazárok sáncerődítésekkel védekez-
tek a magyarok ellen, és így aligha lehet kétséges, hogy a ka-
zároknak Konstantinos tudósítása szerint 833-ban a Don mel-
lett felépített Sarkéi nevű vára is a (magyarok ellen való véde-
kezést célozta, amint azt mái- Németh is hangsúlyozta (i. m. 
153). Jellemző e tekintetben az is, hogy a kazárok fellázadt tör-
zsei, a kabarok, a lázadás leverése után a magyaroknál keres-
tek menedéket. Úgy látszik, hogy valami homályos emléke még 
Magyarországon is megmaradt annak, hogy a kazárok ellen-
ség voltak valamikor. Az Anonymus ugyanis a honfoglalókat 
a Tiszántúl kazárok ellen harcol tat ja; ennek a fantasztikus 
elbeszélésnek csak úgy lehet valami értelme és alapja, ha mint 
anachronizmust fogjuk fel. 
Az a magyaság, mely kazár nyomásra Jténytelen volt el-
hagyni a Kubán mellékét, nyelvileg és a népi jelleg tekinteté-
ben már bizonyára homogén nép volt. Török népekkel a ma-
gyarok már huzamosabb időn át nem állottak nyelvi érintke-
zésben, úgyhogy nem is tudtak már törökül. Ez Konstantinos 
tudósításából tűnik ki, aki szerint a kabarok megtanították a 
magyarokat a kazárok nyelvére. 
5. A magyar törzsnevek és törzsi szervezet. 
a) A t ö r z s n e v e k e r e d e t e . N é m e t h Gyula kimu-
tatta (i. m. 221, 11.), hogy a magyar törzsnevek között hat tö-
rök eredetű van, és pedig négy világosan bolgártörök eredetű 
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n é v (Gyarmat, Tarján, Jenő, Keszi) és ké t olyan, név , a m e l y 
h a n g a l a k j á n á l f o g v a n e m szükségsze rűen b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű 
(Kürt, Kér).69 F i n n u g o r e r e d e t ű n e k N é m e t h sze r in t a Megyer 
n é v e n k í v ü l c s u p á n a Nyék t ö rzsnév t ek in the tő , a z o n b a n ez 
u t ó b b i is a l e g n a g y o b b va lósz ínűség sze r in t egy később csa t la -
kozo t t előliharcoló i d e g e n tö rzsnek e lnevezése vol t . 
. A m a g a m részérő l szükségesnek t a r t o m m é g t o v á b b men-
n i , i l le tve köve tkeze te sen vég iggondo ln i az t , a m i t N é m e t h 
Gyula- megkezde t t . N é z e t e m sze r in t m a g á t a Magyar-Megyér 
t ö rz sneve t sem t e k i n t h e t j ü k f i nnugo r e r e d e t ű n e k . R e g u l y ó ta 
szokásos ezt a n e v e t a v o g u l mansi ~ mansi n é v v e l egyez te tn i , 
a m e l y a v o g u l b a n a vogu lok-osz t j ákok közös neve . E n n e k az 
•egyeztetésnek a z o n b a n k é t sú lyos h a n g t a n i nehézsége v a n , 
a m e l y e k e t m é g N é m e t h e lmés k i seg í tő fe l tevése ive l s em lehe t 
m e g k e r ü l n i . Setala u g y a n i s r á m u t a t o t t a r r a , h o g y az idéze t t 
v o g u l szó e r ede t i l eg m a g a s i i a n g ú vol t , í g y t e h á t n e m a mé ly -
h a n g ú magyar, h a n e m a m a g a s h a n g ú megyer a l a k vo lna egyez-
t e t endő a vogu l szóva l ; ezzel a z o n b a n az egész [egyeztetés t u l a j -
d o n k é p megdő l t , a m e n n y i b e n m i n d k é t m a g y a r n é v a l a k m a -
g y a r n y e l v i f e j l e m é n y k o r á b b i m é l y h a n g ú mogyeri a l akbó l . E n -
nél a n é v a l a k n á l ped ig m é g k ü l ö n nehézsége t j e l en t a szóvég 
m e g m a g y a r á z á s a is, m e r t v a l a m i e r e d e t i *mogyi a l a k n a k m a -
g y a r továbbképzése c sak m é l y h a n g ú lehe tne . N é m e t h G y u l a 
•ezen nehézségek e lke rü l é sé re felteszi , hoigy m á r az u g o r , v a g y 
(kérdőjel le l ) ő s m a g y a r k o r b a n f e j l ődö t t e n n e k a s z ó n a k mé ly -
h a n g ú a l a k v á l t o z a t a is (i. m . 247.). Az t h iszem, n e m tévedek , 
h o g y ez vo lna az e g y e t l e n pé lda ar ra^ h o g y a m a g y a r n y e l v az 
e r e d e t i m a g a s h a n g o t n e m őr iz te v o l n a meg . í g y . t e h á t ez egy 
k i ssé merész f e l t evés ; a z o n b a n m é g ezzel sem n y e r t ü n k t u l a j -
donkép s e m m i t , mtert í g y a mogyeri m a g a s h a n g ú szóvégződését 
m é g kevésbbé t u d j u k m e g é r t e n i . E z é r t N é m e t h a végződés t 
t ö rök eri , ember ' szóval m a g y a r á z z a : mogy-eri, t e h á t t ö r ö k ü l 
tu la jdo-nkép , m a g y a r e m b e r ' 4 , , m a g y a r nép ' -e t j e len tene , m i n t 
türk-eri , török ember ' - t . És fe lhozza m é g a z t is, h o g y é p p e n a 
bol gár törökségbten g y a k o r i a k a z i lyen er i -ve l e lkö tö t t n e v e k 
(i. m . 248/49.).70 
N é m e t h m a g y a r á z a t a n a g y o n megvesz tege tően h a n g z i k az 
^•elsö p i l l a n a t b a n , a z o n b a n h a á t g o n d o l j u k e n n e k a m a g y a r á z a t -
09 Németh Gyula ugyan határozot tan nem bolgár-török eredetű ne-
veknek mondja ezeket, azonban ennek a feltevésnek a szükségét az általa 
felhozott érvek alapján még nem lehet belátni. 
70 Ez a feltevés egyébként már Nagy Gézánál is szerepelt (v. ö. 
Ethn . I. 153). 
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n a k összes köve tkezménye i t , be kel l l á t n u n k , h o g y e l f o g a d h a -
t a t l a n . A v o g u l szó m e g f e l e l ő j e k é p p e n a m a g y a r b a n f e l t é t -
l e n ü l -i - végű szóa lako t kiell f e l t e n n ü n k *megyi, i l l e tve Né-
m e t h k i seg í tő fe l tevéséve l "mogyi a l a k b a n . A z t ped ig éppen 
N é m e t h pé ldá ibó l l á tom, h o g y az az - i a b o l g á r t ö r ö k b e n m e g m a -
r a d t v o l n a (Ermi — eri = 'Eqiuúqu^ ; Kov/jiágiic); viszont , , 
h o g y b o l g á r t ö r ö k mod'z'ierV1 h a n g k a p c s o l a t b ó l a m a g y a r b a n 
mogyeri f e j l ő d ö t t vo lna , a z e g y á l t a l á n n e m b izonyos (ie h a n g -
k a p c s o l a t h i á n y z i k a b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k b a n ) . E z t 
a z o n b a n c sak a n n a k a j e l l emzésére t a l á l t a m szükségesnek fel-
hozni , h o g y m i l y sok fe l tevés t a r k á z z a N é m e t h n é v m a g y a r á -
z a t á t h a n g t a n i t e k i n t e t b e n is. A l egsú lyosabb f e l t evés a z o n b a n 
az, h o g y sze r in t e a m a g y a r s á g s a j á t n é p n e v é t b o l g á r t ö r ö k ö k t ő l 
v isszakölcsönözte f e l e m á s a l a k b a n . E r r e ez vo lna az e g y e t l e n 
p é l d a a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n . Tessék pl. e lképzelni , h o g y m i a 
• n é p n e v ü n k e t , a n é m e t e k t ő l v i s szakö lcsönöznénk magyaré, v a g y 
N é m e t h fe l t evésének megfe le lően , magyaronfolk a l a k b a n . E z 
kép te l enség ! És e r r e a sok f e l t e v é s r e ' v é g e r e d m é n y b e n c s e k é l y 
200 e g y n é h á n y jövevényszó a d módot , a m i t a t ö r ö k - m a g y a r 
v i s z o n y r a vonaitkozó e l m é l e t e k b e n oly g y a k r a n e l s z o k t a k fe le j t 
ten i , de a m i t i t t is szükségesnek t a r t o k h a n g s ú l y o z n i . T o v á b b á 
ezen e lméle tek sze r in t a békés, j á m b o r , h a l z s í r s z a g ú finnugor 
h o r d á t a mozgékony , h a r c i a s tö rökség „szervez i" néppé , a k i k 
h a n incsenek , t a l á n m é g most is „ z s á k m á n y o l ó " é l e tmódo t fo ly -
t a t u n k v a l a h o l a s zamojédok mel le t t S z i b é r i a t u n d r á i n . És a. 
v é g é n m é g i s a n n a k az egye t l en n y o m o r u l t finnugor t ö r z s n e k 
a veze tésére szoru l r á az egész török a t y a f i s á g , és e n n e k az. 
e g y e t l e n vezető finnugor tö rzsnek a n y e l v é t és n e v é t veszi á t 
n é p n é v k é n t a m a g a s a b b k u l t ú r f o k o t képv i se lő tö rökség . L á t n i -
való, h o g y vége-hossza n i n c s ezen f e l t evések m e l l e t t . a z el len-
m o n d á s o k n a k és az a b s z u r d i t á s o k n a k . M i n d a m e l l e t t a z t h i szem, 
N é m e t h G y u l a he lyes n y o m o n i n d u l t el, a m i k o r a magyar 
törzsinevet is a bo lgá r tö rökbő l a k a r t a m e g f e j t e n i ; a r r ó l azon-
b a n m e g v a g y o k győződve, h o g y a magyar n é v n e k n e m c s u p á n 
a vége, h a n e m az e le je is a b o l g á r t ö r ö k b ő l f e j t e n d ő meg.7 2 Esze-
r i n t az e g y e t l e n később csa t lakozó ne<m-magyar e r e d e t ű Nyék 
tö rzsnek a n e v é t k ivéve n i n c s m a g y a r e r e d e t ű tö rzsnév . 
t 
11 Nem értem, hogy miért tar t szükségesnek Németh a bolgártörök 
szóalakban o-t feltenni o helyett , (*mad'z'eri), mikor az a a magya rban 
megmaradt volna a-nak és- nem lett volna belőle o. 
72 A magyar név Németh-féle é tymológiája tekintetében hasonló gon-
dolatoknak ád kifejezést Zichy is Németh könyvéről írt i smertetésében 
(Száz. LXV, 184). 
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H a ezek u t á n v i s s z a t é r ü n k a H ó m a n — M o r a v c s i k -
féle e lméle t re , a k k o r a f e lhozo t t akbó l n y i l v á n v a l ó , h o g y az a 
m a g y a r t ö r z s n e v e k e t y m o l ó g i á j á b ó l k i f o l y ó l a g sem lehe t he-
lyes : a , m a g y a r o k n e m l ehe tnek azonosak a v i s s z a m a r a d t ono-
g u r o k k a l , m e r t a k k o r n e m vo lna m a g y a r nye lv , h isz a z összes 
tö rzsnevek tö rök e r e d e t ű e k ; h a t e h á t a t ö r z s n é v e ty rno lóg i á j á t 
a s z á r m a z á s k r i t é r i u m á n a k a k a r j u k t ek in t en i , a k k o r a m a g y a r -
s á g n a k a K u b á n v idék i o n o g u r k ö r n y e z e t b e n f e l t é t l enü l el kel-
l e t t vo lna törökösödnie , i l l e tve s o h a s e m is lé teze t t vo lna a m a -
g y a r s á g . A m e g o l d á s a e n n e k az első p i l l a n a t r a m e g o l d h a t a t -
l a n n a k lá t szó p r o b l é m á n a k n a g y o n egysze rű , sz in te kézenfek-
vő : a m a g y a r s á g r á t e l e p e d v e a K u b á n - m e l l é k i o n o g u r fö ldmí-
v e s n é p m a r a d v á n y a i r a , bele i l leszkedet t a n n a k kész törzs i szer-
vezetébe. H ó r n a n s z a v a i r a h i v a t k o z h a t o m e t ek in t e tb en , a k i t 
N é m e t h is idéz (i. m . 226.): „ A t ö r z s ö n k é n y e s e n l é t r e -
h o z o t t szövetkezésen a l a p u l ó másod l agos a l a k u l a t . . . . jog-
véde lmi cé lokat is szolgáló, de e l sőso rban k a t o n a i célzatú', 
m e s t e r s é g e s p o l i t i k a i k é p z ő d m é n y". T u l a j d o n k é p 
a k a z á r o k é rdeke k í v á n t a meg , h o g y m i n d e n o t t m a r a d t meg-
b í z h a t a t l a n b o l g á r t ö r ö k törzs , v a g y t ö r z s tö r edék m e g b í z h a t ó 
m a g y a r vezetés a l a t t á l l jon , és a k a z á r o k é rdeke volt a z is, 
l iogy a m a g y a r s á g , m i n t h a t á r ő r z ő n é p k a t o n a i és számbe l i 
tú l sú lyba ín l e g y e n a m e g h ó d í t o t t a k fe le t t . E z e k sze r in t a K u b á n 
m e l l é k é n sem t ö r t é n t t u l a j d o n k é p m á s , m i n t később M a g y a r -
o r szág t e rü l e t én , a h o l a m a g y a r s á g s z in t én egy idegen föld-
m í v e s l a k o s s á g n y a k á r a ü l t r á , de a n n a k a p o l i t i k a i és k a t o n a i 
sze rveze té t á t v e t t e : E s z t e r g o m , Székes- és G y u l a f e h é r v á r , Bi-
h a r , Zemplén , N ó g r á d , N y i t r a , Győr , Sopron , P é c s m i n t egy 
b izonyos t e r ü l e t p o l i t i k a i és k a t o n a i k ö z p o n t j a i m á r a m a g y a r 
h ó d í t á s e lőt t is m e g v o l t a k . A hód í tók e g y é b k é n t m i n d i g k é n y -
te lenek vo l t ak á t v e n n i a m e g h ó d í t o t t a k p o l i t i k a i és közigaz-
g a t á s i szervezeté t , a m i n t az t T r i a n o n u t á n is t a p a s z t a l h a t t u k . 
A K u b á n me l l ékén te l iá t • a törzs vol t az, a m i le t t később Ma-
g y a r o r s z á g o n a v á r és v á r m e g y e ; a szláv n á d o r t m e g i s p á n t 
p e d i g o t t g y u l á n a k m e g k e n d é n e k h í v t á k . 
b) A t ö r z s s z e r v e z e t k i a l a k u 1 á s a. N é m e t h 
G y u l a m ű v e bevezetésében t a n u l s á g o s f e j t e g e t é s k e r e t é b e n is-
m e r t e t i a tö rök népek törzsszerveze té t és a n o m á d - b i r o d a l m a k 
a l a k u l á s a i t . Az t a z o n b a n h a t á r o z o t t a n t a g a d j a , h o g y v a l a m i a 
t ö r ö k tö rzsszerveze thez hason ló p o l i t i k a i a l a k u l a t a m a g y a r o k -
n á l a t ö rök é r in tkezés k o r a e lő t t f e l t ehe tő volna . E b b e n a fe l -
f o g á s b a n n e m tudok osztozni. A törzsszerveze t u g y a n i s n e m 
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valaimi spec i á l i s an tö rök szervezet , h a n e m b izonyos gazdaság i , 
és m ű v e l t s é g i t ényezők b e f o l y á s a a l a t t m i n d e n ü t t k i f e j l ő d i k és 
a tö rökéhez t e l j e sen hason ló f o r m á k a t m u t a t , ú g y h o g y a t ö r ö k 
állaim ok a l a k u l á s á n a k t ö r v é n y e i b á r m e l y h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k 
közöt t élő n é p po l i t i ka i v i s z o n y a i r a is é rvényesek . Sémi , h a -
n ű t a , v a g y i n d o g e r m á n n o m á d o k p o l i t i k a i szerveze te i c sak ár-" 
n y a l a t o k b a n kü lönböznek a törökökétő l . Ső t m é g a kezde t l eges 
fö ldmíve l é s t f o l y t a t ó i ndonéz i a i m a l á j - n é p e k n é l is, me lyeknek , 
k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i á l l a p o t a m é g a finnugor ősnépéhez ha -
s o n l í t h a t ó a l eg jobban , o l y a n p o l i t i k a i v i s zonyoka t t a l á l u n k , 
a m e l y e k sok v o n á s u k b a n meg lepően e g y e z n e k a t ö r ö k népek: 
v i s z o n y a i v a l . 
A tö rök törzsnek, a l tö rz snek , nemzt&tségnek m e g f e l e l a. 
m a l á j o k n á l a fa luközösség , a k l á n és a nemze t ség , a török, 
tö rzsszöve t ségnek a f a luszöve t ségek . „Die po l i t i s che E i n h e i t i s t 
m e i s t k l e i n . . . A u c h übe r d a s Dorf h i n a u s g ib t es ö f t e r s pol i -
t i sche Gebi lde — í r j a H e i n e-G e l d e r n — m e i s t a l l e rd ings , 
r e c h t l ocke re r A r t . Z u m Tei l v e r d a n k e n sie i h r e E n t s t e h u n g , 
k r i e g e r i s c h e r E r o b e r u n g u n d U n t e r w e r f u n g . . . oder dem ü b e r -
m ä c h t i g e n po l i t i s chen E i n f l u ß e ines k r a f t v o l l e n H ä u p t l i n g s , in. 
d iesen F ä l l e n s i n d sie w e n i g d a u e r h a f t , ü b e r d a u e r n b i swe i l en 
n u r k u r z e Zei t d a s L e b e n i h r e s G r ü n d e r s . E t w a s f e s t e r e r s i n d 
S t a a t e n b ü n d e oder a u c h a u s m e h r e r e n D ö r f e r n be s t ehende B u n -
d e s s t a a t e n . . . m e i s t n a c h der A n z a h l de r v e r b ü n d e t e n D ö r f e r 
oder „ K o t a s " , a l s „VI . K o t a s " , „ X I I . K o t a s " , oder „ X X . K o t a s " 
b e z e i c h n e t . . ."73 — „A t ö r ö k n o m á d á l l a m o t is a g y a k o r i v á l t o -
zások, az á l l a n d ó s á g h i á n y a j e l l emzik" — í r j a N é m e t h . „A szö-
ve t ség e g y erős szervező keze a l a t t . . . h i r t e l e n megerősöd ik , h a -
t a l m á t e g y bizonyos t e r ü l e t e n k i t e r j e s z t i , a z u t á n .egy-két (ese t -
leg több) emberö l tőn , n é h a több századon k e r e s z t ü l . . . v i rágz ik , , 
m a j d h i r t e l e n , v a g y l a s s ú gyengü lés se l ö s s z e o m l i k . . . " „ A tö rz s -
szövetségi a l a k u l a t o k v á l t o z a n d ó s á g á r a j e l l emzők . azok a n é p -
nevek , m e l y e k n e k „Ha t - tö rzs" , „Tíz- törzs"-fé le j e l en t é sük van...74-
( N é m e t h i. m . 13, 16.). 
A v o g u l o k n a k és o s z t j á k o k n a k is v o l t a k f e j e d e l m e i k , sőt. 
az orosz f o r r á s o k n a g y f e j e d e l m e k e t is e m l e g e t n e k n á l u k , a k i k -
« B u s c h a n , Illustrierte Völkerkunde 3 1923, II. 905. ) 
74 Németh Gyula a leghatározottabban tagadja , hogy török népeknél 
személynévi eredetű törzs- és néphevek is volnának. Felfogásában al igha 
osztozhatunk. Nagyon gyakoriak ugyanis a török népeknél a méltóságnévbőí: 
származot t törzsnevek; a méltóságnevek és személynevek pedig szorosan 
összetar toznak, és ha egy törzset a gyula törzsének mondot tak például* 
úgy más alkalommal valamely törzset a Gyula-mél tóságot viselő személy 
nevéről is elnevezhették — mondjuk — a „Hős-Farkas" törzsének. 
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nek a vezérlete alatt a betörő oroszok ellen sokszor hősiesen és. 
eredményesen tudtak harcolni. A magyar nyelv is tanúskodik 
valami ősi szervezet és tagozódás meglétéről, mert hisz idetar-
tozó szavaink közül a nép, had, nem, ág, ur, vezér finnugor ere-
detűek. í gy tehát nem lehet okunk az ősmagyarokról sem azt 
képzelni, hogy néhány családból álló hordákból' állott a török 
befolyás lelőtt összes szervezetük, vagyis hogy társadalmi tekin-
tetben olyan fokon állták, mint' Indonéziának tisztára zsákmá-
nyoló életmódot folytató primitívjei,• a veddák és a negritók, 
bái' még ezek körében is sokszor kezdetét vette val an linő pri-
mitív form áji'i törzs kialakulása (v. ö. B u s c h a n 5 II. 766. 11.). 
Amily kevéssé lehet feltenni, hogy a törökök a magyarok-
ban valami primitiv, .zsákmányoló életmódot folytató finnugor 
népet rövidesen lovasíthattak volna, époly kevéssé tehető az is 
fel, hogy képesek lettek volna valami hordákban élő szervezet-
len embercsordát megszervezni, vagyis a török törzsek keretei-
be beleilleszteni, amint a nomádot sem lehet máról-holnapra 
gyári munkássá átalakítani, vagy őket parlamentáris alkot-
mánnyal boldogítani (Annan Ullah!). Az ősmagyarok c s a k 
a z é r t v e h e t t é k á t a t ö r ö k n o m á d á 11 a m s z e r v e -
z e t é it, m e r t v a l a m i h a s o n l ó s z e r v e z e t ü k m á r 
e l ő z ő l e g n e k i k i s v o l t . Ilyen szervezetlen embercsordá-
hoz, mely feltételezett gazdasági állapota alapján csak nagy 
területen elszéledve tanyázhatott, földművelő (!) török törzsek 
hozzátársulása, amint Németh felteszi, el sem képzelhető. így 
tehát a t á r s a d a l m i n é p r a j z s z e m p o n t j á b ó l i s e l 
k e l l v ie t n ii n k a z t a f e l t e v é s t , h o ig y a m a g y a r 
n é p e g y f i n n u g o r n é p n e k é s t ö b b t ö r ö k t ö r z s -
n e k a t á r s u l á s á b ó l a l a k u l t v o 1 n a. k i, amiből az is 
következik, hogy a Magyar-Megyer törzsnévnek finnugor ety-
mologiája ezen szempont figyelembevételével sem lehet helyes. 
cJA h é t m a g y a r o k é s a k a b a r o k . Hogy a magyar-
ság az őshazában milyen néven npvezte magát, azt nem tud-
hatjuk, valószínűleg más finnugor népekhez hasonlóan ,embe-
rek'-nek nevezték magukat, amint az ,ember' jelentésű népnév 
más népeknél is nagyon elterjedt (v. ö. Németh i. m. 147). A 
magyar névben annak az emléke maradt meg, hogy a .Kubán 
vidékén megalakult a hét törzsből álló törzsszövetség a Magyar 
törzs vezetése alatt. A törzsszövetség eredeti neve a hétmagyar 
volt (v. ö. N é m e t h, K. Os. A. I. -153); mikor aztán a név ere-
deti jelentése elhomályosodott, elvonás útján létrejött belőle a 
magyar nemzet- és népnév, a hétmagyar név pedig a hagyó-
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m á n y b a n szemé lyekre v o n a t k o z t a t v a élt t ovább . V a l ó s z í n ű n e k 
t a r t o m , h o g y a hétmagyar e lnevezés e rede t i l eg a 7 t ö r ö k n e v ű 
tö rzs szövetségét j e l en te t t e , vagy i s a Magyar, Kürt, Gyarmat, 
Tarján, Jenő, Kér és Keszi tö rzsekre vona tkozo t t . K o n s t a n t i -
n o s n á l u g y a n a Kürt és Gyarmat törzs n e v e e g y b e v a n í r v a : 
KovQxovyfQuaiov és e g y törzse t jelenít, a z o n b a n ez va lósz ínű-
leg csak abbó l s z á r m a z o t t , h o g y a t u d ó s í t á s a l a p j á u l szolgáló 
f e l j egyzésekben a ké t n é v e g y m á s mel lé k e r ü l t ; M a g y a r o r s z á -
gon u g y a n i s Kürt -gyarmat h e l y n é v n incs , e l lenben Kürt és 
Gyarmat-nevű h e l y e i n k n a g y o b b s z á m m a l v a n n a k . E z u tóbb i 
k ö r ü l m é n y a r r a m u t a t , h o g y a két törzs M a g y a r o r s z á g te rü le-
tén is öná l lóan sze repe l t : h a a ké t törzs m á r v a l a h o l a K u b á n 
me l l ékén v a g y L p b é d i á b a n egyesü l t volna , a k k o r csak Kürt-
gyarmat h e l y n e v e i n k v o l n á n a k . E z e n . hé t ősi t ö r ö k n e v ű ma-
g y a r törzshöz c sa t l akozo t t az tán , eset leg a K u b á n - v i d é k i ha -
zából való k i v o n u l á s a lka lmábó l , az e g y e t l e n m a g y a r n e v ű , de 
i degen nemzetiségű Nyék törzs . 
A k a b a r o k h á r o m törzse, ú g y lá t sz ik , c sak L e b é d i á b a n 
c sa t l akozo t t a m a g y a r s á g h o z . K o n s t a n t i n o s s z e r i n t a k a b a r o k 
f e l l á zad t k a z á r o k (a kabar n év i s , lázadó ' - t j e l en t ) ; a l ázadók 
közül „ak i e lmenekü l t , e lmen t és a t u r k o k k a l e g y ü t t l a k o t t a 
besenyők o r s z á g á b a n " , v a g y i s L e b é d i á b a n . 
A k a b a r o k e g y n y u g a t i f o r r á s b a n m é g 881-ben önál ló nép-
k é n t (Coivarus) sze repe lnek a m a g y a r o k m e l l e t t (v. ö. S c h ü -
n e m a n n U. J b . I I . 221) egy a u s z t r i a i z s á k m á n y o l ó h a d j á r a t 
a l k a l m á b ó l . E z az a d a t az t t a n ú s í t j a , h o g y ez a n é v s a j á t ne-
v ü k volt , és h o g y a m a g y a r o k is kabar-kovár-kavár n é v e n (v. 
ö. K o n s t a n t i n o s : Kafiagoi) nevez ték m e g ők|&t: a n e v e t Ausz-
t r i á b a n csak h a d i f o g l y o k r é v é n i s m e r h e t t é k m e g . K ü l ö n b e n 
K o n s t a n t i n o s is csak m a g y a r f o r r á s b ó l i s m e r h e t t e m e g a ne-
vüke t . M a g y a r o r s z á g i f o r r á s o k b ó l n e v ü k n e m ismere tes , a m i 
b i z o n y á r a k o r a i e lmagya rosodásu 'ka t j e len t i . K r ó n i k á i n k k u n 
és székely csa t l akozó in a z o n b a n va lósz ínű leg a k a b a r o k a t ke l l 
é r t e n ü n k ; a k u n n é v p e d i g a r r a engpd k ö v e t k e z t e t n i , h o g y az 
A n o n y m u s k o r á b a n m é g élt anáiak az emléke , h o g y a h o n f o g -
l a l á s e lő t t v a l a m i tö rök- fé le nép is c s a t l akozo t t a m a g y a r -
sághoz . 
N a g y o n f e l t ű n ő azonban , h o g y a kabar n é v a m a g y a r he ly-
neveikben n e m f o r d u l elő. N é m e t h G y u l a u igyan M e 1 i c h nyo -
máai a n y i t r a i Kovárc ( tót Iíovarce) és a h o n t i Kővár he lyne -
veke t a kabar n é v v e l g o n d o l j a össze függésbe h o z h a t ó k n a k ; en-
n e k á f e l t evésnek a z o n b a n n i n c s sok va ló sz ínűsége : c s u p á n t ó t 
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•területen fordulnak elő ugyanis ezek a nevek, a-nyugati szláv 
nyelvekben pedig a kovácsot kovar-nak is nevezik, és így cse-
heknél, lengyeleknél több ICovary, Kovarc nevű hely is akad 
(v. ö. M i k l o s i c h , 0. N. aus Appel. 251. sz.); akadhat tehát 
két ilyen helynév a tótoknál is. — Még többen hozták összefüg-
gésbe Kozár, Kazár helyneveinket a kabarokkal (v. ö. Németh 
i. m. 238). Ezt a feltevést sem tartom valószínűnek. Ugyanis a 
magyar helynevek között az. összes állattenyésztéssel kap-
csolatos szláv foiglalkozásnevek előfordulnak, amilyenek Ko-
nyár, Konyus (,lovász') Szinyér (kanász') Ócsár ,juhász', stb., 
így tehát a kecskepásztort jelentő kozar szónak is elő kell for-
dulnia, annál is inkább, mert hisz egész sereg Kecskés, Kecs-
kéd, Kecskemét stb. nevű helyünk van. Az egyes vidékeken elő-
forduló, bizonyos jelentési kategóriákba tartozó, magyar ere-
detű helyneveinknek pedig ugyanazon vidéken rendesen meg-
van szláv megfelelőjük is. Ennek az a magyarázata, hogy egy-
egy vidék természeti, földrajzi viszonyai szláv és magyar hely-
nevekben is kifejezésre ' jutottak; emellett a magyar eredetű 
helynevek egy része bizonyára fordítási helynév, ha ezt forrá-
sok hiánya folytán a legritkább esetben 'tudjuk is csak'kimu-
tatni. Emellett, pedig figyelembe veendő a történeti adatok val-
lomása is, amelyek amellett tanúskodnak, hogy a magyarok a 
kabarokili nem kazár, hanem kovár-kavár néven ismerték <ss 
emlegették. 
Ha a Kővár és Kozár helyneveink nem is hozhatók üss >:<i-
fiiggésbe a kabarokkal, nem lehet kétséges, hogy azért helyne-
veinkben nekik is nyomuk maradt. Ennek a megállapítására 
a helyes úton szerintem N a g y Géza indult el, amikor a három 
kabar törzsnek a nevét igyekezett helyneveinkből kimutatni 
(Turul, 28,5811.). Ahhoz természetesen szó férhet, hogy tényleg 
a Székely, Va.rsány és Kálóz neveink tekinithetők-e ilyenekül, 
azonban a probléma megoldása csupán a Nagy Géza'által meg-
jelölt irányban képzelhető el. 
6. Hol kerültek nyelvünkbe a bolgártörök jövevényszavak? 
Bolgártörök jövevényszavaink növény-földrajzi szempon-
tok figyelembevételével, amint láttuk, csak a Kaukázus vidé-
kén, vagy Déloroszországban kerülhettek nyelvünkbe. Annak 
a feltevésére pedig semmi okunk sincs, hogy a magyarság már 
a Kubán-vidék megszállása előtt valahol nyelvi érintkezésben 
állott volna bolgár-törökökkel. A bolgártörök jövevényszavak 
nagyobbik fele bizonyára a Kubán vidékén került nyelvünkbe. 
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A disznótenyésztéssel kapcsolatos bolgártövök jövevényszavak-
ból arra következtettünk, hogy annak a bolgártörök földmíves-
népnek, amelyre a lovas magyarság rátelepedett, erdős vidéken 
kellett laknia. Ebből a szempontból csak a Kubán vidéke jöhet 
tekintetbe. Nyilvánvaló, hogy neancsak a sertéstenyésztésre 
vonatkozó bolgártörök jövevényszavak kerültek itt a nyelvünk-
be, hanem az ekés-igás, szarvasmarhatartáson alapuló földmí-
valésre vonatkozó bolgártörök eredetű szókészletünknek legna-
gyobb része is. — Egy hangtani körülmény figyelembevételével 
nagyjából tájékozódást szerezhetünk arra nézve is, hogy kö-
rülbelül milyen arányban és számban van képviselve ezen ré-
gebbi réteg bolgártörök jövevényszavaink között. A köztörök 
szókezdő j-nek ugyanis idetartozó bolgártörök jövevénysza-
vainkban gy- és sz- felel meg: sz- a későbbi bolgártörök hang 
állapotot képviselő jésített s'- helyettesítéséből származhatott, 
míg a gy- az eredeti bolgártörök d'á'-hangnak látszik megfelel-
ni. Mivel a köztörök j- ~ magyar gy- megfelelést mutató sza-
vak a háronmegyedrészét teszik ki idetartozó bolgártörök jöve-
vényszavainknak, feltehető, hogy nagyjában ilyen arányban 
szerepelnek azctk a jövevényszavaink is, amelyeknél ilyen réte-
geződést hangtani kritériumok alapján megállapítani nem 
lehet. 
Elméletileg ugyan lehetséges volna annak a feltevése, hogy 
a korábbi bolgártörök hangállapotot képviselő jövevényszavak 
esetleg később kerültek a ' nyelvünkbe; mint azok, amelyek a 
későbbi hangállapotot tükrözik, amennyiben az ilyen hangfej-
lődés az egyik nyelvjárásban korábban veheti kezdetét és feje-
ződhetik be, minit a másikban. A Gyarmat törzsnév gy- szókez-
dete azonban azt tanúsítja, hogy a köztörök j- ~ magyar gy-
megfélelést feltüntető jövevényszavaink tényleg bolgártörök 
jövevényszavaink régibb rétegét képviselik; mivel pedig a 
Gyarmat név a legnagyobb valószínűség szerint a Kubán mel-
lókén került nyelvünkbe, ez feltehető a köztörök j- ~ magyar 
gy- megfelelést feltüntető jövevényszavainkról is. 
Bolgártörök jövevényszavaink revíziója után esetleg ma-
radni fog 160—200 szó, amelyeket biztosan bolgártörök eredetű-
nek tekinthetünk. A köztörök j- ~ magyar gy-, illetve sz- meg-
felelést feltüntető szavak arányszáma alapján tehát ezek közül 
120—150 kerülhetett a nyelvünkbe a Kubán melléki hazában, 
a hátralevő 40—50 szó pedig Leb.édiáhaii. Lehettek Lebédiában 
még onogur töredékek is; nincs ugyanis semmilyen tudomá-
sunk arról, hogy a VIII. században Déloroszországon valami-
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lyen nép átvonult volna; egészen néptelen ez a vidék pedig 
bizonyára nem volt az onogur-bolgárok elköltözése után sem. 
Emellett valószínű, hogy a magyarokhoz menekült kabarok is 
bolgár-török nyelvet beszéltek, hisz a 833-ban épített kazár vár-
nak, Sarkéi-nek is bolgártörök neve van már (Németh i. m. 
214.). Az átvevők részén előforduló kétnyelvűség a feltétele an-
nak, hoigy idegen szavak kerülhessenek bele valamely nyelvbe. 
Ez a feltétel, pedig Konstantinos értesülése szerint adva volt, 
ugyanis szerinte a kabarok megtanították a turkokat, a kazá-
rok nyelvére (v. ö. Németh i. m. 234). Hogy pedig Lebédiában 
tényleg került a nyelvünkbe bolgártörök szó, azt a. besenyő 
névnek boJgártörök hangalakja tanúsítja, amely nevet a ma-
gyarok csak Lebédiában ismerhettek meg (v. ö. Németh i. m. 
126).75 
Konstantinos idejében a kabarok még nemzeti nyelvüket 
beszélték, de bírták már a magyar nyelvet is; teljes elmagya-
rosodásuk egy század multán a törzsrendszer felbomlásával 
valószínűleg már bekövetkezett. Mivel pedig Magyarországon 
még beszélték nyelvüket, nem lehetetlen, hogy ezen a réven 
még Magyarországon is került bele bolgártörök jövevényszó 
nyelvünkbe. Az pedig különösen valószínű, hogy a kabarok 
bolgártörök nyelvének a nyoma egy-egy magyarországi sze-
mélynévi helynevünkben is megmaradt. Ilyenekül tekinthetők: 
Bő és Ölbő helyneveink, amelyek valószínűleg bay és il-bay 
alakokból származtak (v. ö. N é m e t h i. m. 298.). Valószínűleg 
az ilyen jellegű helyneveinknek a száma a kutatás során még 
szaporodni fog. 
V. Nyelvészet és őstörténet. 
A háború után a török kapcsolatok kutatásának főleg 
nyelvtudományunkban, hogy úgy mondjam, konjunktúrája 
volt. És így nem csodálni való, hogy néhány élénkebb fantáziá-
val rendelkező nyelvészünk — mondhatnám —. a Kárpátoktól 
az Adriáig mutatgatta ki nagy buzgalommal a bolgártörök hely-
neveket. Ilyen helynév-magyarázatok útján ezen nyelvészeink 
75 Azt a felfogást, hogy a kabarok révén kerülhettek a magyarba 
bolgártörök jövevényszavak, már H u n f a 1 v y is képviselte, ugyancsak 
ő hivatkozott e tekintetben már a Sarkéi névre is (Ethnographie der Un-
garn 226 1.). M a r k w a r t is magától értetődőnek mondja, hogy a ka-
barok nyelve nagy befolyást gyakorol t a m a g y a r nyelvre (Streifzüge 53.1.) 
és a Sarkéi névre ő is hivatkozik. Újabban pedig S c h ü n e m a n n foglalt 
állást amellett, hogy bolgártörök jövevényszavaknak a kabarok útján is 
kellett a magyar nyelvbe kerülniök (U. Jb. 5, 295.). 
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arra a meglepő felfedezésre jutottak, hogy Magyarország ke-
leti és déli részeinek lakossága a honfoglalás korában bolgár-
törökökből állott, akik ide az elmélet szerint a tulajdonképpeni 
Bolgárországból kerültek volna, sőt azt is bizonyítani igyekez-
tek, hogy a Tiszántúlnak szláv lakossága a honfoglalás korá-
ban egyáltalán neon volt. — Alkalmam volt már ezen elméle-
teket több ízben részletesen és behatóan kritika tárgyává ten-
ni76 és teljes tarthatatlanságukat kimutatni. Álláspontomat a 
külföldi és hazai tudományosság általában elfogadta, csupán 
az érdiekeiteket nem sikerült meggyőznöm — amit nem is re-
méltem —, és úgy látszik, azokat a nyelvészeinket, akik meg-, 
botránkoztatónak tartják, hogy valaki, aki nem számít céhbeli-
nek, kritizálni merészeli nyelvészeknek olyan elméleteit, ame-
lyek nem is a nyelv jelenségeire vonatkoznak. Fejtegetéseimet 
az érdekelt nyelvészek 'meg sem kísérelték cáfolni; tudomány-
talan szempontoknak előtérbetolása és személyeskedés pedig 
cáfolatnak, vagy tudományos ellenérvnek mégsem tekinthető. 
Ezen elméleteket azonban az sem fogja igazolhatni, ha nyel-
vészeink százszor is elismétlik, hogy pl. a magyar Krassó hely-
név a bolgár,török karasuy-hó\ származott. Ahhoz ugyanis egy-
általán nem kell nyelvésznek lenini valakinek, hogy ennek az 
etymológiának a képtelenségére rájöjjön, végre is a krajcár 
sem a karajcár alakból származott; bár- a magam részéről már 
azt sem tartom lehetetlenségnek, hogy egy túlbuzgó nyelvé-
szünk azt is ki fogja egyszer még mutatni,. hogy krajcár sza-
vunk is bolgártörökből való átvétel .feketés pénz' értelemben.77 
Ezen elméletek létrejöttét tulajdonképpen az a körülmény 
tptte lehetővé, hogy egyes nyelvészeink munkásságában egy 
kissé túlteng a nyelvészeti formalizmus (erre jellemző példát 
láttunk Z s i r a i - n a k a jugra névről való magyarázatában is), 
aminek következtében elhomályosult náluk a tény, a lehető-
ség, valószínűség és hipotézis közötti különbség tudata. Aminek 
a feltevése azonban a nyelvi tények terén formalisztikus szem-
pontból teljesem kifogástalannak látszik is, annak a valószínű-
sége, vagy lehetősége még egyáltalán nincs ezzel biztosítva. 
76 V. ö. „Ungarische Flussnamen", U. Jb. VI. 434/45; „Die slawischen 
Or t snamen der Teissebene", ZONF. VI. 3—37, 105—140; „Bolgár törökök 
és szlávok és a Melich-féle helynévkutatás" Szeged, 1930. 
77 Er re való reményemet S c h w a r t z Elemérnek az Akadémia tá-
mogatásával nemrég megjelent ,A nyuga tmagyarország i német helység-
nevek ' c. müvének egyes cikkei jelentékenyen megnövelték, amennyiben 
a Schmiedrait, Drassmarkt, Drassburg, Trauersdorf helynevek itt o lvasható 
etymologiái szintén a *karasuy > Krassó k ap t a f á j á r a készültek. 
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É r m e k a t é t e lnek az i g a z s á g á t n e m r é g i b e n egy b e r l i n i nyel -
vész e g y k ö n y v i smer te t é séve l k a p c s o l a t b a n n a g y o n t a n u l s á -
g o s a n demons t r á l t a . 7 8 E . L p w y u g y a n i s e lőve t t e egy a f r i k a i 
n y e l v n e k fc-val kezdődő szava i t és ezek közül egész s e r ege t egy-
b e v e t e t t f i nn s z a v a k k a l : egyez te tése iné l t e rmésze t e sen n e m -
csak a szóa lak h a s o n l ó s á g á r a vol t figyelemmel, h a n e m az egyez-
t e t e t t s z a v a k j e l en tése inek a z o n o s s á g á r a , i l l e tve r o k o n v o l t á r a , 
is. Szóegyezte tése i ezen megkö tés e l lenére is f é n y e s e n s ike rü l -
tek. — H á t h o g y n e vo lna lehe tséges b á r m e l y é r t e l e m m e l n e m 
b i ró n e v e t b á r m e l y n y e l v b ő l levezetni , kü lönösen , h a b izonyos 
k ö n n y e d s é g g e l vesszük csak figyelembe az i l le tő n y e l v h a n g -
t a n i s a j á t o s s á g a i t ! E z t a könnyedsége t p e d i g nye lvésze ink 
hedynévi e t y m o l ó g i á k n á l n a g y o n is i g é n y b e v e t t é k , ú g y h o g y 
a l i g egy-ké t bo lgá r tö rök , h e l y n é v e t y m o l ó g i a a k a d , a m e l y e t leg-
a l á b b f o r m a i i s a t i k u s szempontbó l k i f o g á s t a l a n n a k lehetne* 
m o n d a n i . 
A r r a is r á m u t a t t a m , h o g y K e l e t m a g y a r o r s z á g h o n f o g l a -
l á se lő t t i bolgár . török l a k o s s á g á r a vonatkozó e lméle t t u l a j d o n -
kép az A n o n y m u s k r ó n i k á j á n a k ph i lo lóg i a i l ag is t éves ér te l -
mezésén épü l t fel- U t ó l a g a l k a l m a m vo l t m e g á l l a p í t a n i , h o g y 
az A n o n y m u s r ó l va ló f e l f o g á s o m t e l j e s en egyez ik H ó m a n 
B á l i n t é v a l , a m i n t ezt' n a g y f o r r á s k r i t i k a i t a n u l m á n y á b a n 
k i f e j t e t t e és rész le tesen megokol ta . 7 9 Az A n o n y m u s n a k b izony 
v nem v a l a m i r e j t é l y e s f o r r á s o k á l l o t t a k rende lkezésére , h a n e m 
f ő f o r r á s a u g y a n a z volt , m i n t a több i k r ó n i k á n k é : a Lász lóko r i 
ges ta , c s a k h o g y az A n o n y m u s n e m máso ló k r ó n i k á s vol t , h a -
n e m k r i t i z á l ó és okoskodó tudós , a k i n e k m á r h a t á r o z o t t i roda l -
m i a m b í c i ó i vo l tak . M ű v e í g y színes és é rdekes le t t , a z bizo-
n y o s ; de h a m á r a r r ó l v a n szó, h o g y az ő k o m b i n á c i ó i t í ogad -
juk-e e l a h o n f o g l a l á s k o r á l l a p o t a i r a v o n a t k o z ó l a g , v a g y pe-
d ig a 19. és 20. század i t u d o m á n y é t , a k k o r á l l á s f o g l a l á s u n k te-
k i n t e t é b e n n e m igen h a b o z h a t u n k . 
H a egyes nye lvésze ink ezek u t á n m é g m i n d i g azon buz-
gó lkodnak , h o g y az A n o n y m u s „h i te lességé t" i g a z o l j á k he ly-
n é v ! e t y m o l ó g i á k k a l , ú g y ezzel a r r ó l tesznek t a n ú s á g o t , h o g y 
a nye lvésze t i f o r m a l i z m u s segí tségével a l ehe t e t l en t is i gazo ln i 
78 V. ö. ZfvgJSpr. 56., 142—59. 
79 H 6 m a n, A Szent-Lászlókori Gesta Ungarorum, 44—49. — He-
lyénvalónak találom itt azt- is kijelenteni, hogy tévedtem, amikor egy ko-
rábbi dolgozatomban (A bolgártörökök és szlávok stb. 38. 1.) a Hóman— 
Szekfü-féle ,Magyar tör ténet ' előszavának egy kitételéből a r ra következ-
tettem, mintha a Melich-féle téves Anonymus- és bolgártörök-elmélet Hó-
man előadását jelentősen befolyásolta volna. ' 
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l ehe t , az t a z o n b a n E r n s t Lewy , a m i n t e m l í t e t t ü k , n a g y o n szel-
l emesen m á r beb izony í to t t a . N a g y o n f o r m a l i s z t i k u s gondolko-
d á s ú nye lvésznek ke l l a z o n b a n m á r a n n a k lennie , a k i az Ano-
n y m u s h i te lességének ezen b i zony í t éka i t c s a k u g y a n k o m o l y 
b i z o n y í t é k o k n a k f o g a d j a el. 
B izonyos csodá lkozássa l ke l l e t t a z o n b a n m e g á l l a p í t a n o m 
N é m e t h G y u l a könyvébő l , h o g y — ú g y l á t s z ik — őt s em sike-
r ü l t m e g g y ő z n ö m a r ró l , h o g y K e 1 e t n i a g y a r o r sz á g n a k n e m le-
h e t e t t b o l g á r t ö r ö k l a k o s s á g a a h o n f o g l a l á s k o r á b a n . Ső t N é-
m e t h G y u l a ú g y á l l í t j a be a dolgot, h o g y őt ezen á l l á s fog l a -
l á s r a a vályú szó kész te t t e , a m e l y néze te s ze r in t csak d u n a i 
b o l g á r e r e d e t ű l ehe t (i. m. 126.). E g y c i k k e m b e n a z o n b a n m á r 
k i m u t a t t a m , h o g y ez a szó n e m t e k i n t h e t ő b o l g á r t ö r ö k e r ede tű -
n e k (N. N y . I I I . 249/54.), a m i n t h o g y ezt az á l l á s p o n t o t képv i -
se l t e k o r á b b a n G o m b o c z is. H a a z o n b a n m i n d e n á r o n bo lgá r -
t ö rök e r e d e t ű n e k a k a r j u k t a r t a n i a vályú szót, ú g y b á t r a n te-
k i n t h e t j ü k k a b a r e r e d e t ű n e k is, t ek in tve , h o g y a d u n a i b o l g á r o k 
nye lvébő l ezt a szót — v a g y hozzá h a s o n l ó h a n g a l a k o t képv i -
se lő t — éppo ly kevéssé i s m e r j ü k , m i n t a k a b a r o k nye lvébő l . 
H o g y a z o n b a n eset leg f é l r e n e é r t essem, h a n g s ú l y o z n i k í -
v á n o m , h o g y a nye lvésze te t t e rmésze t e sen maigam is az őstör-
t éne t , t e lep ü lés tö r tén e t és t á r g y i n é p r a j z e l s ő r a n g ú a n f o n t o s 
s e g é d t u d o m á n y á n a k ' t e k i n t e m , de c s u p á n s e g é d t u d o m á n y n a k , 
a m i l y e n ezen t u d o m á n y á g a k r a nézve pl . a z a r c h e o l ó g i a is,/ 
aimtelyhez a z o n b a n én s a j n o s n e m ér tek, és í g y a r c h e o l ó g i a i té-
n y e k e t , m e g á l l a p í t á s o k a t , fe l t evéseke t n e m v e h e t t e m k o m b i n á -
c ióba f e j t ege t é se imné l . 
Az o lvasó f e j t e g e t é s e i m e lo lvasá sa u t á n ese t leg a r r a a 
f e l f o g á s r a j u t o t t , h o g y én v a l a m i ú j do lgo t t u l a j d o n k é p n e m 
i s m o n d t a m , h a n e m c s u p á n áz ú j a b b k u t a t á s o k azon m e g á l l a -
p í t á s a i t , a m e l y e k e t e l f o g a d h a t ó k n a k t a r t o t t a m , h o z t a m k a p -
c s o l a t b a egyes r é g e b b i néze tekke l és m e g á l l a p í t á s o k k a l . E z í g y 
is v a n ; én n e m k u t a t ó i , h a n e m k r i t i k a i m u n k á t végez tem, 
a m e l y n e k s o r á n a r r a a meggyőződés r e j u t o t t a m , h o g y egyes 
ú j a b b m e g á l l a p í t á s o k n e m c s a k h o g y k a p c s o l a t b a h o z h a t ó k ré -
gebb i , f e l fogásokka l , h a n e m m é g t á m o g a t j á k is ezeket. V i szon t 
r e m é l e m , h o g y egyes ú j a b b a n f e l m e r ü l t g y ö k é r t e l e n vélemé-
n y e k r ő l s i k p r ü l t k i m u t a t n o m t a r t h a t a t l a n s á g u k a t . 
Az ős tö r t éne t re , sőt b á r m e l y sze l lemi t u d o m á n y r a , a m e -
l y e t m á r h u z a m o s a b b i d e j e műve lnek , é r v é n y e s e k H ó m a n 
Kisebb közlemények. 31 
.Bálintnak a történeti forráskritikára vonatkozó szavai: „A for-
ráskritikai művelet természetéből következik, hogy eredményes 
csak akkor lehet, ha szervesen kapcsolódik a korábbi módsze-
res kutatások eredményeihez. Eleve bizalmatlanul kell fogad-
nunk minden oly forráskritikai műveletet, vagy éppen „felfe-
dezést", mely a korábbi kutatás megállapításait halomradönt-
ve, sohasem hallott, tetszetős, de a tudományban gyökértelen 
szubjektív elméletekkel és hipotézisekkel operál. Az eredmé-
nyek objektivitásának és helyességének legbiztosabb próbáját 
a más pontókról kiinduló és különböző, utakon haladó forrás-
kritikusok módszeresen megalapozott eredményeiben való ta-




A Föld és Ember 1930. évfolyamában (328. L) egy ismeret-
len eredetű, elhalóban lévő, régi vízrajzi műszavunkra, a víz-
álllásos helyet, időszaki tavat, folydogáló vizet jelentő ballcány 
szavunkra hívtam fel iá figyelmet s szedtem össze néhány ada-
tot földrajzi előfordulására. 
Most egy másik, ismeretlen származású, szintén marad-
vány vízrajzi műszavunkról, a paléról közlök egy-két adatot. 
•A MTsz. a palé-t, vagy pálé-i csupán. Bogyiszlóról és Fajsz-
ról közli, ahol az, mint közszó „alacsony fekvésű, széles, vize-
nyős völigyelést, mocsarat" jelent. A szótárban közölt düilőnévi 
adatokhoz, ú. m: Bacsi-palé, Bugyoka-pálé (Bugyoga-palé?), 
lásd még Pesty-ben (Helynév kézirat) Dusnok címszó alatt: 
Kókós-palé, Disznós-palé, Izsóki-palé és Kárászi-palé. 
A palé tehát amint látjuk, ©lég biztosan ül ezen a vízjárta-
mocsaras vidéken. 
De a Felsőtisza-vidékén biztosan ül egy másik alakja a 
paláj is. (V. ö. ehhez talán: ganaj és gané, karaj és karé, paraj 
és paré stb.). A palaj i/bt a MTsz szeriint ma iszapos helyet, zá-
tonyt, dé a helynevek szerint lomha folyót és mocsarat is jelent. 
Elsőbb a paZé-val óhajtjuk két korai víznévadatunkat 
megmagyarázni, hogy ilyen módon e ritka szavunk régi 
geográfiájához is adatot szolgáltassunk. 
1264-ben, a pozsony-csal 1 óközi öregduna mellett fekvő Bős 
